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I N T I S A R I


Skripsi yang berjudul Aplikasi M-Commerce Pada Reservasi Tiket Pesawat Terbang ini memberikan ide alternatif dalam mengakses informasi jadwal keberangakatan pesawat terbang sekaligus proses transaksi pemesanan dan pembatalan tiket secara online. Perancangan aplikasi ini ditujukan untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat pengguna layanan jasa transportasi pesawat terbang yang memiliki sedikit waktu luang dan tingkat kesibukan yang tinggi. Selain untuk mengikuti perkembangan teknologi mobile dalam dasawarsa ini, diharapkan aplikasi on-line ini menjadi suatu nilai jual tersendiri untuk menghadapi persaingan dalam bidang reservasi tiket pesawat terbang.
Untuk membangun aplikasi WAPsite ini, digunakan beberapa perangkat lunak pendukung yaitu Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML dan WML, dan PHP Triad untuk pengaksesan server dan database.
Implementasi merupakan tahapan dimana sistem yang dibuat siap dijalankan pada keadaaan yang sebenar-benarnya. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui apakah sistem benar-benar menghasilkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengetahui logika sistem aplikasi yang dibuat, dapat dilihat melalui diagram alir data, diagram relasi antar tabel serta diagram sistem. Diagram-diagram tersebut menggambarkan alur kerja dari sistem pengolahan data yang digunakan.
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